


















学 位 論 文 題 目 発達障害が疑われる児童生徒に対するスクールソーシャ
ルワーカーの有効な関わりと機関連携に関する研究
論 文 審 査 委 員 主査	 教授	 医学博士	 白　石　弘　巳
副査	 教授	 博士（社会福祉学）	 吉　浦　　　輪
副査	 教授	 博士（教育学）	 是　枝　喜代治
















































































































































いた。Y の支援に際し有効と考えられた支援技術は、(1) 傾聴と非審判的姿勢、(2) ストレ























































































氏による学位請求論文は、本学博士 ( 社会福祉学 )( 甲 ) の学位を授与するにふさわしいも
のと判断する。
以上　
